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同事 (β=0.186，P＜0.001)、 网络地位对帮助同事 (β=
0.058，P＜0.01)都有显著的正向影响；而网络规模对人























67 １ 67 ２ 67 ３ 67 ４ 67 ５ 67 ６
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是分别纳入 政 府 控 制、 以 及 将 政 府 控 制 细 分 为 中
央政府控制和地方政府控制 的 回 归 结 果。 与 私 有
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